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Разрешение супружеских конфликтов в современных семьях зачастую  закан-
чивается разводом. Отношение к разводу за последние десятилетия существенно из-
менилось. Согласно статистическим данным, в среднем один из двух браков распа-
дается: на 86,8 тыс. браков в год приходится около 38,6 тыс. разводов [1].  
Результаты исследования, проведенного доктором географических наук БГУ, про-
фессором Е. Антиповой, показывают, что число разводов с 60-х гг. прошлого века на 
территории Беларуси увеличилось в два раза [2]. Чаще всего распадаются браки, в 
которых супружество длится от года до четырех лет. Больше всего разводов фиксиру-
ется в Минской и Витебской областях, а самые крепкие семьи в Брестской и Гроднен-
ской областях. Белорусские исследователи утверждают, что это связано с культурно-
исторической традицией региона, большей приверженностью к традиционным религи-
озным ценностям. Согласно мнению Е. Антиповой, эти регионы граничат с Польшей, 
где количество разводов в 2,5 раза меньше, чем в Беларуси [2]. 
Причины супружеских конфликтов изучались многими психологами, и было 
предложено много идей и концепций, а также проведено много исследований. Наиболее 
оптимальной, охватывающей весь спектр причин супружеских конфликтов, можно счи-
тать классификацию, предложенную российским исследователем В. А. Сысенко. Все 
причины супружеских конфликтов, согласно данной классификации, можно разде-
лить на три группы [3, с. 56]: 
– конфликты на почве несправедливого распределения труда (разные понятия 
прав и обязанностей); 
– конфликты на почве неудовлетворения каких-либо потребностей; 
– ссоры из-за недостатков в воспитании. 
Эти причины можно считать наиболее общими и определяющими конфликты в 
супружеской паре, но не дающие исчерпывающего ответа на вопрос, почему чаще 
всего разводятся молодые пары. Несколько лет назад центр исследования БГУ про-
вел исследование, итоги которого повлияли и на ныне действующую программу на-
циональной безопасности Республики Беларусь, и на мнения специалистов относи-
тельно семей и причин их распада. Выяснилось, что нестабильность семей чаще 
всего связана с отсутствием подготовки  молодых людей к супружеству и семейной 
жизни, т. е. семейно-брачные ожидания молодежи не соответствуют реальностям [2].  
Среди конфликтов молодых семей доминирующими являются конфликты, свя-
занные с выяснением отношений и появлением первенца. Первый вид – это кон-
фликты молодой семьи, когда происходит процесс становления новой «ячейки об-
щества» и приходится привыкать к жизни вдвоем, мириться с особенностями 
характера, строить планы на настоящее и будущее. Отрабатываются социальные и 
психологические роли, правила семьи, порядки и будущие устои, сталкиваются два 
разных типа воспитания. Второй вид семейных конфликтов – это классический син-
дром первенца, когда у пары появляется ребенок. Помимо трудностей, которые свя-
заны с появлением ребенка, осознанием своего материнства молодой мамой и своего 
отцовства молодым отцом, нужно помнить еще и о послеродовой депрессии (или 
синдром baby blues), которая негативно сказывается на супружеских отношениях. 
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Конфликты в семье – это неизбежно. Это нормально, и надо просто понимать, к 
какому конструктивному решению вы идете, чтобы не превращать семейную ссору в 
затянувшуюся войну. Супружеские конфликты были и будут, двое людей, живущих 
под одной крышей, всегда будут иметь разные мнения относительно тех или иных 
моментов, и разрешить эту ситуацию можно и нужно путем взаимопонимания, про-
являя уважение к другому и его мнению. 
Технология разрешения супружеских конфликтов весьма разнообразна. Психо-
логи выделяют несколько взаимосвязанных действий, составляющих в своей сово-
купности определенные стандарты поведения, которые позволяют избегать кон-
фликтов и умело разрешать последние [3], [4]. Первым действием, создающим 
предпосылку разрешения конфликта, является умение определить истинные причи-
ны конфликта. Одним из надежных способов предотвращения супружеских 
конфликтов  в молодых семьях является умение личности соблюдать принципы «со-
циальной дистанции». Социальная дистанция выражает степень социально-психо-
логической совместимости, которая способствует легкости взаимодействия. Не ме-
нее важным методом предотвращения супружеских конфликтов в молодых семьях 
является следование «правилу разнообразия». Чем больше взаимной заинтересован-
ности супругов, тем разнообразнее их интересы, и чем больше совпадения этих ин-
тересов, тем значительнее ресурс сотрудничества, тем меньше возможностей для 
возникновения конфликтного противостояния. Если интересы, связывающие супру-
гов, очень узки и ограниченны, то возможность конфликтов между этими людьми 
значительно увеличивается. В качестве основополагающего метода для предотвра-
щения конфликта является правило «сглаживания», умение погасить стремление к 
конфликтному поведению. Необходимо внимательно выслушать, проявить уважение 
к мнению другого супруга, а не только руководствоваться собственными соображе-
ниями. Мнение одного супруга не имеет большего значения, чем мнение второго, 
они имеют одинаковые права. 
В благополучной семье всегда есть ощущение сегодняшней и завтрашней радо-
сти. Для того чтобы сохранить его, супругам необходимо оставлять плохое настрое-
ние и неприятности за порогом дома, а приходя домой, приносить с собой атмосферу 
приподнятости, радости и оптимизма. Если один из супругов находится в плохом 
настроении, другой должен помочь ему избавиться от угнетенного психического со-
стояния. В каждой тревожной и печальной ситуации нужно попытаться уловить 
юмористические нотки, посмотреть на создавшуюся ситуацию со стороны. Поэтому 
крайне важно формирование у молодежи позитивного отношения к супружеству, 
рождению детей, а также ответственного материнства и отцовства.  
В условиях современного общества представляется необходимым и целесооб-
разным разработать и внедрить систему формирования ответственного родительства, 
здорового образа жизни, нравственного воспитания в подростково-молодежной сре-
де. При реализации государственной демографической политики необходимо уде-
лять первостепенное внимание вопросам повышения ценности семьи, уважения и 
престижа этого института. Важную роль в вопросах здорового образа жизни, ответ-
ственного родительства и сексуальной грамотности подростков и молодежи должны 
играть как сами родители, так и образовательные учреждения, средства массовой 
информации и другие институты социализации. 
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На данный момент достаточно остро стоит проблема социального сиротства и 
сиротства как такого в целом в Республике Беларусь. Об этом красноречиво говорят 
цифры; к примеру, на конец 2012 г. в стране насчитывалось 23955 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей [2]. Целью данной работы является де-
тальный анализ основных приоритетных направлений социальной политики Респуб-
лики Беларусь в системе защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
Согласно Закону Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. № 73-З «О гаран-
тиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель; дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрас-
те до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей 
вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания их у родителей без 
лишения родительских прав, признания родителей недееспособными, ограниченно 
дееспособными, безвестно отсутствующими, объявления их умершими [3]. Мы по-
нимаем, что в аспекте правового обеспечения достаточно детально и четко описаны 
все юридические основания для признания юридического статуса данной категории 
детей, что говорит об определенной плодотворной работе в данном направлении.  
Основополагающим правовым документом, регламентирующим государствен-
ную политику в области социального сиротства, является Декрет Президента Рес-
публики Беларусь 24 ноября 2006 г., № 18, «О дополнительных мерах по государст-
венной защите детей в неблагополучных семьях». Данным правовым документом 
регулируются все мероприятия по социальной защите детей. Согласно этому доку-
менту дети подлежат государственной защите и помещению на государственное 
обеспечение в случае, если установлено, что родители (единственный родитель) ве-
дут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на детей, являются 
хроническими алкоголиками или наркоманами либо иным образом ненадлежаще 
выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, в связи с чем они 
находятся в социально опасном положении [1]. Данный декрет помогает охватить 
все организационные аспекты социальной защиты детей в неблагополучных семьях. 
Из этого видно, что одним из главных направлений по гармонизации развития лич-
ности является создание оптимальных социальных условий. 
